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Politične ideje v znanstvenofantastični literaturi 
Diplomsko delo se ukvarja s političnimi idejami v znanstvenofantastični literaturi in kako se 
te izrazijo na primeru vsebine znanstveno fantastičnega distopičnega romana Deklina zgodba 
avtorice Margaret Atwood. S pomočjo dela raziskovalcev s tega področja najprej povzame 
razvoj znanstveno fantastične literature in razdela podžanr znanstvene fantastike – distopije. 
Osredotoča se na vpliv družbenopolitičnega konteksta na distopije in naslovi pojav 
feministične teorije v distopijah. V empiričnem delu se delo ukvarja z analizo izbranega 
romana. Osredotoča se na vpliv zgodovinskega ozadja na Deklino zgodbo, torej na 
osemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko na oblast vstopajo ideje Nove desnice. V nadaljevanju 
analize razkrije in podrobno analizira politični sistem v romanu. Analiza romana se nadaljuje 
z refleksijo suženjstva, ki se pojavi kot prevladujoč odnos v romanu. V zaključnem delu se 
diploma osredotoči tudi na analizo teksta z vidika feminističnega konteksta v skladu z 
omenjeno feministično teorijo iz prvega dela diplomske naloge. Delo želi orisati potencial 
znanstveno fantastične literature za namene politološkega raziskovanja in prispevati k 
spreminjanju dojemanja znanstveno fantastične literature kot zgolj šund literature. 
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Political Ideas in Science Fiction Literature 
The thesis discusses political ideas in science fiction literature and how they are expressed in 
the case of Margaret Atwood’s dystopian science fiction novel The Handmaid’s Tale. Based 
on the work of researchers in this area, it summarizes the development of science fiction 
literature and examines a specific subgenre of science fiction – dystopia. The focus of the 
analysis is on the influence of the sociopolitical context on the novel. It also addresses the 
emergence of feminist theory in dystopias. The empirical part of the thesis performs an 
analysis of the chosen novel. The focus is on the influence of the historical background on 
The Handmaid’s Tale, namely the 1980s when the ideas of the New Right began rising to 
power. The subsequent analysis is exposing and describing the political system present in the 
novel in detail. The analysis then continues with a discussion of slavery, which appears as the 
predominant relation in the novel. In the last part, the thesis focuses on the analysis of the text 
from the viewpoint of the feminist context, drawing on the aforementioned feminist theory 
from the first part of the thesis. The thesis aims to outline the potential of science fiction 
literature in political science research and aims to help to change the perception of science 
fiction literature as only a pulp literature.  
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Oxford English Dictionary definira znanstveno fantastiko kot fikcijo, v kateri zgodba 
prikazuje hipotetični znanstveni ali tehnološki napredek, obstoj tujega življenja, potovanje 
skozi vesolje in čas. Pogosto je takšna fikcija postavljena v prihodnosti ali pa prikazuje 
zamišljeni alternativni svet ("Science fiction", b. d.). 
Zamišljanje družbe, ki je zelo drugačna od naše, ustvarja priložnosti za kritiko obstoječe 
politične misli, zato znanstvenofantastična literatura predstavlja literaturo, ki v primerjavi z 
ostalimi žanri pritegne veliko večje število bralcev, ki se zanimajo za alternativne politične 
zamisli. Za povprečne bralce in avtorje znanstvene fantastike je tako velika verjetnost, da se 
zanimajo za politične ideje (Somin, 2014).  
Znanstveno fantastiko lahko bolj kot žanr razumemo tudi kot stalno razpravo, ki jo pišejo tisti, 
ki so kritični. Bralčevo pričakovanje od znanstvene fantastike manj cilja na kaj se zgodi in 
bolj na kako se to zgodi oziroma kako je opisano. Znanstvena fantastika predstavlja način 
pisanja, ki obstaja v nasprotju s standardi in zahtevami literarnih predpisov in odstopa od 
zahtev množičnega trga (Mendlesohn, 2003).  
Vsaka forma kulturne produkcije družbi postavlja ogledalo na svoj način, zato tudi politika v 
znanstveni fantastiki nujno odseva politično ozračje, v katerem je delo pisano. Zakaj bi se 
ukvarjali s premisleki o prihodnosti, če nas sedanjost ne zanima? Postavljanje ogledala naši 
družbi znanstveni fantastiki daje kritični in emancipatorni potencial. Prikazovanje alternativno 
zamišljenega sveta, kjer družbe delujejo drugače, sproža pojav novih idej o političnih sistemih 
(Nikčević in Dolinar, b. d.).  
V pričujoči diplomski nalogi želim preveriti, kako se izrazi kritični potencial 
znanstvenofantastične literature v političnem kontekstu, v katerem je pisana. Zanima me, ali 
prikazovanje alternativnega sveta, kjer družbe delujejo drugače, sproža pojav novih idej o 
političnih sistemih. Ker je žanr znanstvene fantastike preobširen, se bom pri raziskovanju 
omejila zgolj na podžanr znanstvene fantastike – distopijo. Pri tem si bom pomagala s 
podrobno analizo literarnega dela pisateljice Margaret Atwood Deklina zgodba (1985). 
Osrednji del diplomske naloge tako predstavlja analiza dela Margaret Atwood, Deklina 
zgodba, ki je bila prvič objavljena leta 1985 in je prejela nagradi Governor General's Award 




roman, ki ga štejemo pod delo klasične distopije. Napisala ga je pod navdihom distopije 
Georgea Orwella 1984. Pri analizi se ne bom osredotočala toliko na literarno-vsebinski del, 
kot je karakterizacija, zaplet, formalni literarni slog, uporaba dialoga in tako dalje, ampak na 
potencialni obstoj političnih abstraktnih idej in na morebitno kritično vsebino.  
Distopije so ključne za naše razumevanje sedanjosti, saj smo v obdobju, ko strmo narašča 
podpora desnemu populizmu. Kot primera navajam zmago republikanskega predsednika 
Donalda Trumpa v Združenih državah Amerike leta 2017, ki je volivce prepričal navkljub 
seksistični in rasistični retoriki in ekonomsko politiko predsednika Bolsonara v Braziliji, ki 
temelji na prostotržnem načelu nižanja davkov in socialnih izdatkov. Bolsonaro se je na sam 
vrh politike povzpel z izjavami o simpatiziranju z brazilskim diktatorskim režimom, ki se je 
končal leta 1985, in tudi s seksističnimi, rasističnimi in homofobnimi izjavami. Tudi Evropa 
ni šla mimo desno populističnih nagibov. V Franciji smo maja 2017 v drugem krogu 
predsedniških volitev spremljali neodvisnega kandidata Emmanuela Macrona in kandidatko 
skrajne desnice Marine Le Pen, slednja je volitve izgubila. Kljub izgubi v letu 2017 pa je na 
letošnjih evropskih volitvah skrajno desni stranki Nacionalni zbor pod vodstvom Marine Le 
Pen uspelo prehiteti stranko predsednika države. V sosednji Italiji sestavljata vlado desna Liga 
in populistično Gibanje petih zvezd, kjer položaj podpredsednikov vlade zasedata vodja 
Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio in vodja Lige Matteo Salvini. Tudi na Madžarskem 
spremljamo politiko nestrpnosti, ki se izvaja pod predsednikom vlade Viktorjem Orbanom, ki 
je na čelu desno populistične stranke Fidesz. Če primerjamo letošnje evropske volitve z 
volitvami leta 2014, smo priča okrepitvi skrajne desnice ("Europe and right-wing nationalism: 
A country-by-country guide ", 2019; Molly, 2018).  
Politična ureditev v svetu, kjer lahko spremljamo vzpon desno populističnih strank v 
nekaterih državah, bi lahko spominjalo na obdobje, v katerem je nastal roman Deklina 
zgodba. V 80. letih prejšnjega stoletja, ko se je pisala Deklina zgodba, smo bili priča vzponu 
nove desnice, ki je prepletala konservativne in neoliberalne ideje. Tudi nova desnica je 
uporabljala retoriko rasizma, seksizma, nacionalizma in obljubljala nižanje davkov, socialnih 
dodatkov in povečevanje militarizacije. Zato mislim, da je še posebej pomembno, da se 
lotimo ponovnega branja distopij, ki nastajajo pod vplivom družbenopolitičnih kontekstov. 
Analiza Atwoodinega dela tako lahko pripore k razumevanju sedanjosti in je v dobi vzpona 
skrajnih desno populističnih idej še kako aktualna.  
Struktura pričujoče diplomske naloge je sledeča: Zaradi obravnave dela Margaret Atwood, ki 




znanstvene fantastike, v drugem poglavju pa distopije. V poglavju znanstvene fantastike bom 
najprej namenila pozornost terminu znanstvene fantastike v literaturi, za tem se bom posvetila 
nastanku in razvoj znanstvenofantastične literature, nato bom definirala polje 
znanstvenofantastične literature. V poglavju o distopijah bom, zaradi lažjega razumevanja 
distopij, najprej obravnavala utopije, nato pa se bom ukvarjala z družbenopolitičnim 
kontekstom. Ker v delu, ki ga obravnavam, nastopa močna protagonistka, se moram dotakniti 
feminističnega konteksta in pogledati delo skozi feministično prizmo, zato bom teorijo 
feminizma obravnavala na koncu podpoglavja. To podpoglavje raziskuje potencial znanstvene 
fantastike, ki uvršča feministično teorijo v prostor literature.  
Analiza romana Deklina zgodba nastopi v zadnjem poglavju. Najprej se bom osredotočila na 
vsebino romana, nato pa na opis zgodovinskega ozadja, v katerem je roman pisan, in 
morebiten vpliv političnega konteksta na samo literarno delo. Podrobno bom opisala politični 
sistem, ki se pojavi v romanu. Glavna ideja v romanu je tudi ideja suženjstva, zato se bom 






2 OPREDELITEV ZNANSTVENE FANTASTIKE 
 
Pri definiranju znanstvene fantastike naletimo na neobstoj definicijskega soglasja o tem, kaj 
pravzaprav je znanstvena fantastika. Med raziskovanjem lahko odkrijemo ozke in široke 
definicije, definicije, ki postavljajo znanstveno fantastiko glede na njene druge (na eni strani 
fantazija in na drugi strani realistična literatura), in nazadnje protidefinicije, ki razlagajo, da je 
problem opredelitve nerešljiv. Obstaja torej veliko definicij znanstvene fantastike, zato 
predpostavljam, da jo je nemogoče enoznačno definirati (Freedman, 2000). 
Zaradi definicijskega nesoglasja bomo za lažje razumevanje znanstvene fantastike pričujoče 
poglavje razdelili na tri podpoglavja. Pri prvem podpoglavju se bomo posvetili terminu 
znanstvene fantastike, sledil bo kratek pregled zgodovine znanstvenofantastične literature, 
zadnje podpoglavje pa bo namenjeno definiranju polja znanstvene fantastike. 
 
2.1 Termin znanstvena fantastika v literaturi 
Izraz science fiction kot poimenovanje literarne zvrsti je prvič uporabil Hugo Gernsback leta 
1926. Gernsback je v uvodniku k prvi številki revije Amazing Stories definiral novo literarno 
zvrst z imenom science fiction kot tip povesti, kakršne so pisali Jules Verne, H. G. Wells in E. 
A. Poe. Gre za povesti, v katerih se znanstvena dejstva prepletajo z napovedovanjem 
prihodnosti. Kot bomo videli v naslednjem poglavju diplomske naloge, njegovo 
poimenovanje prinese problematiko v zvezi z nastankom termina, saj povezuje novonastalo 
literarno zvrst z ugotavljanjem dejstva, da ima ta zvrst v literaturi že ob svojem nastanku 
zgodovino in tradicijo (Kordigel Aberšek, 1994). 
Znanstvena fantastika je dolgo časa po poimenovanju leta 1926 ostala le komercialna 
kategorija. Literarna znanost se je zanjo začela zanimati precej pozno, v Ameriki po drugi 
svetovni vojni, v Evropi pa šele v začetku petdesetih let prejšnjega stoletja. V času zanimanja 
literarne znanosti za znanstveno fantastiko se je zdelo najpomembnejše, da se znanstveno 
fantastiko umesti v tradicionalne literarne kontekste in v sistem literarnih vrst in zvrsti. Dano 
umeščanje pa je povzročilo precej težav, ker je izkazovala podobnosti tako z utopijo kot s 
fantastiko in tudi z nekaterimi njunimi že obstoječimi variantami (Kordigel Aberšek, 1994). 
V Ameriki so science fiction obravnavali kot pojem, ki zajema fantastiko in utopijo. Istočasno 




ki je od 1937 do leta 1971 izdajal znanstvenofantastični časopis Astounding, je opredelil 
science fiction kot literaturo, ki se lahko dogaja v vseh prostorih in časih našega vesolja, v 
primerjavi z ostalo literaturo, ki se dogaja samo tukaj in zdaj. Posebno vrednost pa so science 
fiction pripisali tudi ameriški teoretiki, ki so trdili, da napoveduje razvoj znanosti in tehnike 
ter predvideva, kako bo razvoj vplival na človeško družbo. Novejša ameriška literarna teorija 
je znanstveno fantastiko videla že bolj skromno, saj so morali v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja na novo definirati zvezo med science fiction in znanostjo. Redefiniranje razmerja med 
science fiction in znanostjo je sprožilo poimenovanje futurologije, vede, ki se je že ukvarjala z 
napovedovanjem razvoja družbe (Kordigel Aberšek, 1992). 
V Evropi večina teoretikov mesto science fiction vidi v sistemu literarnih vrst in zvrsti 
popolnoma drugače. Tako je francoska literarna veda uvrstila znanstveno fantastiko v 
tradicionalni kontekst fantastične literature. Science fiction v Franciji nastopi kot avtonomna 
zvrst, ki izvira tako iz fantastične literature kot iz satirične proze. Poleg izraza science fiction 
pa je francoska literarna veda tudi uvedla termin roman d'anticipation, ki je definiran kot 
roman o fantastičnih dogodivščinah, postavljenih v domišljijsko prihodnost, oblikovano po 
najnovejših odkritjih ali znanstvenih hipotezah. Roman d'anticipation je povezan s pisanjem 
Julesa Verna in njemu podobnih avtorjev. V francoski literarni vedi je fantastika zbirni pojem 
in znanstvena fantastika njen podtip (Kordigel Aberšek, 1994).  
Nemška literarna veda še vedno uporablja ameriški termin, saj noben od izrazov v nemščini ni 
popolnoma ustrezal. Harenbergs Lexikon der Weltliteratur (1989) definira science fiction v 
osnovi kot literarno zvrst, ki je podprta z dejstvi napovedovanje človekovih zmožnosti in se 
ukvarja z možnostmi znanstveno-tehničnega napredka (Kordigel Aberšek, 1994). 
V Angliji lahko šele leta 1974 v The New Encyclopedia Britannica beremo, kako je termin 
science fiction ohlapen, saj obsega fantastične knjige in knjige, ki napovedujejo razvoj. Za 
razliko od ameriških literarnih zgodovinarjev angleški ne vidijo v science fiction nove 
literarne zvrsti, tipične za dvajseto stoletje. Tako prednika science fiction vidijo v grozljivem 
romanu Mary Shelly Frankenstein (1818). Priznavajo pa, da se je kot samostojna literarna 
zvrst začela razvijati po letu 1926 (Kordigel Aberšek, 1994). 
V Sloveniji je besedno zvezo znanstvena fantastika prvi uporabil Vladimir Bartol leta 1932 v 
Modri ptici, ko je pisal o E. A. Poeju. Bartol pri definiranju ni bil preveč natančen, vendar pa 
je kljub temu že leta 1932 zapisal še danes veljavno definicijo (znanstvene) fantastike. 




metoda reševanja tega problema. Poleg teh dveh lastnosti pa je zraven vključil še igro med 
manj obveščenim bralcem in dobro obveščenim avtorjem. Pri tej igri se vzpostavijo bralčev 
dvom, nelagodje in strah, ki pa so izpeljani kot ena izmed literarnih tem. Bartolov članek in 
njegova definicija pa sta bila potisnjena v ozadje, saj je bilo poimenovanje del tega žanra 
poljubno in naključno vse do šestdesetih letih 20. stoletja (Kordigel Aberšek, 1993). 
Po drugi svetovni vojni se je začelo ponovno iskanje ustreznega termina, vendar je tokrat 
potekalo lažje in hitreje, saj se je ameriška znanstvenofantastična književnost specializirala in 
uspešno uveljavljala na knjižnem trgu. Vlasta Pacheiner je v sestavku Razmah in kriza 
Science-Fiction slovenski publiki predstavila novo zvrst literature. Opredelila je dve bistveni 
lastnosti science fiction, in sicer zgodbo s fantastičnimi elementi in možnost obstoja danih 
fantastičnih elementov (Kordigel Aberšek, 1993). 
Termin znanstvena fantastika naj bi dokončno promoviral založniški projekt Spektrum leta 
1963 založbe Življenje in tehnika. Literarna oznaka se je v slovenski družbi najverjetneje 
zasidrala, ker je bila dobro reklamirana. Uredništvo Življenja in tehnike je prav tako sklicalo 
pogovor o znanstveni fantastiki. Poročilo o pogovoru je izdal dnevnik Delo, kjer je Jože Snoj 
definiral znanstveno fantastiko kot književnost, ki predstavlja pravo literarno zvrst in ne 
tehnokratskega razpravljanja o posameznem tehničnem ali znanstvenem področju (Kordigel 
Aberšek, 1993). 
Boris Grabnar je v svoji knjigi Amerika za ekranom ločil science fiction in fantasy na dve 
popolnoma različni struji v sodobni ameriški književnosti. Fantastična književnost nima 
nobene veze z znanostjo, ker je to vrsta pripovedništva, saj v njej nastopajo vile, škrati in 
čarovnice. Science fiction pa predstavlja vrsto pripovedništva, ki predvideva človeški 
napredek in njegov vpliv na človeka in družbo. Grabnar je menil, da z izrazom znanstvena 
fantastika odvzamemo možnost razlikovanja obeh smeri, zato predlaga zamenjavo termina 
science fiction za termin znanstveno leposlovje (Kordigel Aberšek, 1993). 
Poleg Grabnarjevega poskusa zamenjave termina pa najdemo še en poskus leta 1976 v 
Kmeclovi Mali literarni teoriji. Kmecl pojasnjuje, da je prišlo do pomote zaradi prevajanja 
fiction v fantastiko, saj pomeni v angleščini beseda fiction le pripoved in ne izmišljenosti, 
fantastičnosti, kot je to v slovenskem jeziku. Tako Kmecl predlaga nova termina, in sicer 





Ne glede na utemeljenost ali neutemeljenost pa do spremembe termina znanstvena fantastika  
v slovenskem jeziku ni prišlo.   
 
2.2 Nastanek in razvoj  
Nastanek in razvoj znanstvene fantastike ni poenoten, sta se pa načeloma izoblikovali dve 
glavni stališči, in sicer: 
 Znanstvena fantastika je nadaljevanje tradicije utopične literature prejšnjih stoletij. 
 Znanstvena fantastika je nova literarna vrsta, ki s tradicijo nima nič skupnega 
(Kordigel Aberšek, 1992). 
Kot smo ugotovili, se je termin znastvene fantastike prvič pojavil leta 1926, vendar pa so bile 
znanstvenofantastične novele in zgodbe napisane že pred uporabo izraza science fiction. 
Pravzaprav je tradicija znanstvene fantastike zelo dolga, saj so se teme vesoljskega potovanja 
prvič pojavile že v Lukijanovih Resničnih zgodbah približno 160–165 n. št (Kordigel Aberšek 
1992; Roberts, 2000). 
Morova Utopija iz leta 1516 je preobrazila potopise v domišljijska potovanja. Takšen tip 
pripovedi je v 17. stoletju predstavljal eno izmed najbolj priljubljenih literarnih oblik, ki se 
kasneje izrazi tudi v delih znanstvene fantastike. V poznem 19. stoletju sta ustvarjala Jules 
Verne in H. G. Wells, ki sta nas preko del, kot sta Potovanje v sredino zemlje (1864) in 
Časovni stroj (1895), seznanila z nenavadnimi potovanji. V črnih romanih E. T. A. Hoffmana, 
kot je Der Sandmann (1816), pa zasledimo mehanično lutko Olimpijo, ki je ustvarila neke 
vrste prototip za kasnejše literarne robote v znanstveni fantastiki. Razvidimo, da med literarne 
zvrsti, ki štejejo za prednice znanstvene fantastike, uvrščamo utopije, nenavadna popotovanja 
in grozljive ali črne romane. Nekateri kritiki pa za prvo zanstvenofantastično delo štejejo 
knjigo Mery Shelly Frankenstein (1818), ki z vidika znanstvene fantastike izvede 
najpomembnejšo anticipacijo novih tehničnih zmožnosti, to je izdelavo umetnega človeka 
(Kordigel Aberšek, 1992; Roberts, 2000). 
Če se ozremo izključno na drugo stališče nastanka in razvoja znanstvene fantastike, potem se 
je zgodovina znanstvene fantastike začela 5. aprila 1926, ko je izšla prva številka revije 
Amazing Stories, ki jo je izdal Hugo Gernsback. Čeprav so revije že pred tem objavljale 
znanstveno fantastiko, to sta bili npr. reviji Blackwood's v Veliki Britaniji in Atlantic Monthly 




Pomembno pa je tudi, da je novi literarni vrsti Hugo Gernsback dal ime science fiction 
(Attebery 2003; Kordigel Aberšek, 1994). 
Dani termin se je hitro prijel in znanstveno fantastiko popeljal v obdobje, ki ga danes lahko 
poimenujemo obdobje revij in je trajalo od leta 1926 do leta 1960. Amazing Stories pa je 
povezana tudi s šund revijami (pulp magazines), ki so predstavljale poceni revije, narejene iz 
slabšega papirja. Izdajale so se od leta 1896 do približno leta 1950 (Attebery, 2003). 
Zlata leta znanstvene fantastike so povezana z založnikom Johnom W. Champbellom mlajšim 
in njegovim znanstvenofantastičnim časopisom Astounding Science Fiction. Gre predvsem za 
čas od leta 1937 do druge svetovne vojne, ko so večino avtorjev in bralcev vpoklicali v 
vojsko. Pod Champbellovim uredništvom se je znanstvena fantastika v primerjavi z 
Gernsbackovim obdobjem razvila bolj v realistično in psihološko globino karakterizacije. 
Champbell je tako odločno spremenil znanstveno fantastiko in ji zamenjal smer. Pri 
Gernsbacku je veljalo, da zgodbe nimajo z znanostjo prave veze, pri Champbellu pa se to 
spremeni, saj je od svojih pisateljev zahteval, da podrobno preučijo znanstvena odkritja in 
študirajo vpliv novih izumov na družbo (Attebery, 2003; Kordigel Aberšek, 1994). 
V 30. in 40. letih prejšnjega stoletja so poleg številnih znanstvenofantastičnih revij nastale 
tudi tri zelo pomembne distopije: Zamjatinov roman Mi (1929), Huxleyjev Krasni novi svet 
(1932) in Orwellov 1984 (1949) (Kordigel Aberšek, 1994).  
Po drugi svetovni vojni sta znanstveno fantastiko popularizirala film in televizija, hkrati pa 
tudi ameriška histerija pred neznanimi letečimi predmeti, ki je bila posledica korejske vojne in 
strahu pred komunistično invazijo. Pozornost znanstvene fantastike se je premaknila od 
naravoslovnih in tehničnih ved k teologiji, filozofiji, psihologiji in sociologiji (Kordigel 
Aberšek, 1994).  
V 60. letih prejšnjega stoletja se je pričelo novo obdobje v znanstveni fantastiki kot reakcija 
na izčrpanost žanra, ki ga danes poimenujemo novi val. Novi val znanstvene fantastike 
poimenujemo obdobje od 60. let prejšnjega stoletja pa do približno 80. let prejšnjega stoletja, 
kjer so na znanstvenofantastično preobrazbo vplivali pop glasba, študentski nemiri in protesti 
proti vojni v Vietnamu. Nova znanstvena fantastika se naj ne bi posvečala vesoljskim 
potovanjem, ampak človeški psihi. Izbirala je teme, ki naj bi kritično osvetljevale probleme 
takratnega sveta. Pomembno je v tem obdobju omeniti tudi delo Franka Herberta Dune 
(1965), ki ga štejemo za najbolj pomembno delo moderne znanstvene fantastike (Broderick, 




V začetku 80. let prejšnjega stoletja je znanstvena fantastika prešla v krizo. Založniki so 
poskušali reševati krizo na način, da so priznanim avtorjem za nove knjige ponujali velike 
honorarje. Leta 1983 so manjše založbe dale možnost novim avtorjem z novimi idejami in 
tako je nastala "hardcore" znanstvena fantastika, ki se je vračala nazaj k razvoju elektronike 
(Kordingel Aberšek, 1994).  
 
2.3 Polje znanstvenofantastične literature 
Iz prejšnjega podpoglavja je razvidno, da je termin znanstvena fantastika zelo težko 
enoznačno opredeliti. V nadaljevanju bom za lažje razumevanje znanstvenofantastične 
literature izpostavila ključna razlikovanja znanstvene fantastike od domišljijske oziroma 
fantazijske literature.  
Znanstvena fantastika je domišljijska fikcija, kar pa ne pomeni, da vsa domišljijska fikcija 
spada pod žanr znanstvene fantastike. To lahko ponazorimo s primerjavo del Iana Watsona 
The Jonah Kit (1975) in Franca Kafke Preobrazba (1915). Delo The Jonah Kit opisuje novo 
tehnologijo, ki omogoča preslikavo vzorcev možganskih valov človeškega uma v um kita, kar 
pomeni, da človeška zavest ozavesti kitovo. V Kafkini Preobrazbi pa se protagonist nekega 
jutra zbudi preobražen v velik insekt in skozi novelo spremljamo njegovo soočenje s 
preobrazbo. Pri obeh gre za domišljijsko fikcijo, ki temelji na radikalni spremembi, kjer pa 
nobeno delo ne zadeva potovanja skozi vesolje in čas, prav tako tudi dogajanje ni postavljeno 
na drug planet. Watsonovo delo uvrščamo med znanstveno fantastiko, Kafkinega dela pa ne. 
Razloga za takšno uvrščanje del sta dva (Roberts, 2000). 
V prvem razlogu se skriva razumevanje, ki trdi, da je znanstvena fantastika veliko širša 
kategorija, kot je to po navadi priznano, zato bi znanstvena fantastika morala vsebovati tudi 
veliko del fantastične literature, kamor bi potlej prišteli Kafkovo Preobrazbo (Roberts, 2000).   
Drugi razlog pa popolnoma nasprotuje prvemu in izpostavlja razliko med avtorjevima 
pristopoma k delu. Kafka v delu nikoli ne opiše, kako se je njegov lik spremenil v hrošča, saj 
pisatelj ni zainteresiran v spremembo samo, ampak je zainteresiran v alienacijo, ki jo njegov 
karakter podzavestno doživlja. Zanima ga reakcija njegove družine na spremembo. 
Watsonova sprememba pa je popolnoma drugačna, ker gre za raziskovanje spremembe, saj 
podaja razlago, zakaj in kako do nje pride. Ta sprememba se ne samo zgodi čez noč kot pri 
Preobrazbi, ampak je narejena s pomočjo naprave, ki bere možganske vzorce in jih 




magična, kar pomeni, da Kafkina preobrazba ne bo imela nikakršnega vpliva na današnjo 
znanost, pri Watsonovi pa se lahko sprašujemo, ali bo to nekoč postalo mogoče (Roberts, 
2000).  
Na podlagi drugega razloga lahko ugotovimo, da je točka razlike, "stvar", ki razlikuje 
prikazani svet v znanstveni fantastiki od našega sveta okoli nas, ključna točka ločitve 
znanstvene fantastike od oblik domišljijske ali fantastične literature. Kritik in akademik Darko 
Suvin (2016, str. 79–80) to "stvar" zamenja z latinskim terminom "novum", ki pomeni "novo" 
oziroma "nova stvar". V znanstvenofantastični literaturi pa je lahko novum ena stvar, kot je to 
prikazano v knjigi The time machine (1895), kjer novum predstavlja stroj, s katerim potujemo 
skozi čas. Pogosteje pa se zgodi, da je v znanstvenofantastičnih delih prisotnih več novumov. 
Novum mora biti nadnaraven, vendar pa ni nujno, da predstavlja del tehnologije. V 
znanstvenofantastičnem romanu Ursule Le Guin Leva roka teme (1969) na primer je osrednji 
novum drugačen model spola, imamo pa v delu tudi ostale tehnološke novume, kot so 
medzvezdna potovanja (Roberts, 2000). 
Avtor znanstvene fantastike nam podrobno razloži, kako delujejo stvari in družba v svetu, ki 
ga predstavlja, in zato so vsi svetovi v znanstveni fantastiki natančno definirani. Natančno 
definirani opisi nam narišejo novi svet, za katerega vemo, kako se razlikuje od našega in v 
čem mu je podoben. Znanstvena fantastika se na tej točki loči od fantazije, ki nam nenavadnih 
dogodkov in predmetov ne razlaga, ampak jih naredi kot dejstva, ki obstajajo. Znanstvena 
fantastika pa nenavadne dogodke in predmete vedno razloži in podkrepi z znanostjo, čeprav 






3 OPREDELITEV DISTOPIJE 
 
3.1 Utopija 
Deklina zgodba je znanstvenofantastična distopija. Preden pa definiramo distopijo, moramo 
začeti na začetku – pri utopijah.  
Izvor besede utopija pripisujemo angleškemu pisatelju Thomasu Moru, ki je besedo prvič 
uporabil v delu Utopija leta 1516, kjer je opisoval idealno življenje. Čeprav je besedo utopija 
More skoval v 16. stoletju, pa je sama ideja utopije veliko starejša. Danes s terminom utopija 
poimenujemo tudi besedila, ki so nastala veliko pred Morovo Utopijo, saj ideološko ustrezajo 
njeni definiciji (Sargent, 2010).  
Po Suvinu (2010, str. 30) so v utopiji družbeno-politične institucije, norme in posamezna 
razmerja organizirana po bolj popolnem principu v primerjavi z avtorjevo skupnostjo.  
Utopija predstavlja elastičen koncept zaradi številnega nabora del in praks skozi zgodovino, 
kar pomeni, da je utopijo nemogoče enoznačno definirati. Izraz se v grobem nanaša na 
idealno družbo, vendar opredelitev lastnosti te idealne družbe ostaja točka nesoglasja. 
Obstajajo različne utopije in večino druži značilna odprava želje, odsotnost konfliktov in 
izogibanje nasilju in zatiranju. Utopije tvorijo kritiko obstoječi družbi in se ukvarjajo z njenim 
izboljšanjem. Utopija je torej ideja idealne družbe in tvori sestavni del politične teorije 
(Greene, 2011; Heywood, 1997).  
Čeprav je utopija pogosto dojeta po zgornji definiciji kot idealen kraj, je to bolj značilno za 
drug koncept – eutopijo. Če pogledamo Morovo Utopijo, ta predstavlja neobstoječ kraj in ne 
predstavlja ideje o končno idealnem, dosegljivem mestu. More je dejansko opisal svet, ki  
sodobnega bralca odtuji iz njegovih pogojev bivanja, s čimer bralcu omogoči, da vidi svoj 
svet v novi luči. Po Towerju Sargentu (1994, str. 9) eutopija ali pozitivna utopija predstavlja 
neobstoječo družbo, ki je zelo podrobno opisana. Eutopična družba je locirana v času in kraju, 
ki ga bralec prepozna za neprimerno boljšega kot družbo, v kateri živi sam (Davis Rogan, 
2011).  
Utopija se razvija v različnih oblikah, kot so fikcija, filozofija, teologija, epistemologija, 
praksa, politična filozofija in kritična teorija. Manifestira se tudi v literaturi, kjer predstavlja 
pripovedno delo, v katerem je podana in opisana zamisel neobstoječe družbene ureditve. V 




namesto tega opisujejo namišljen čas na oddaljeni oziroma nerealni lokaciji (Davis Rogan, 
2011).  
Za opredelitev utopije (s tem tudi distopije) pa si moramo nujno postaviti še vprašanje: kje se 
utopija kot družbena teorija konča in kje se utopija kot literarna vsebina začne? Suvin podaja 
definicijo utopične fikcije, ki obravnava to vprašanje in hkrati tudi opisuje odnos med 
utopično fikcijo in znanstveno fantastiko. Suvin ugotavlja (1988, str. 38), da je utopična 
fikcija oblika znanstvene fantastike in predstavlja družbeno političen podžanr znanstvene 
fantastike. 
 
3.2 Negativna utopija ali distopija 
Negativno utopijo ali distopijo Tower Sargent (1994, str. 9) definira kot neobstoječo družbo, 
ki je po navadi postavljena v času in kraju, katerega bralec dojame kot neprimerno slabšega 
kot družbo, v kateri biva sam. Distopije pa ne smemo zamenjati z antiutopijo, ki popolnoma 
negira obstajanje kakršnega koli upanja. Po Suvinu (2010, str. 239) distopijo delimo na 
preprosto distopijo in na antiutopijo. V antiutopiji spoznamo lažno utopijo, ki se izdaja za 
optimalno organizirano družbo, pri tem pa bralec sam ugotovi, da ni vse tako popolno kot 
izgleda na prvi pogled. Preprosta utopija pa predstavlja distopijo, ki pa se obenem ne more 
klasificirati kot antiutopija.  
Distopija se je v literaturi pojavila v poznem 19. stoletju z deli Julesa Verna Bajna dediščina 
(1879), H. C. Marriotta Watsona Erchomenon (1897), Walterja Besanta The Revolt of Man 
(1882) in The inner House (1888), H. G. Wellsa A Story of Days to Come (1897) in When the 
Sleeper Wakes (1899). Kakor koli pa za prvo izvirno distopijo štejemo delo The Machine 
Stops avtorja Edwarda Morgana Forsterja iz leta 1909, v kateri se človeštvo umakne v velika 
podzemna mesta, ki jih vodijo stroji. Stroji prevzamejo vse dimenzije vsakdanjega življenja, 
kar bi lahko razumeli kot kritičen prikaz družbe dvajsetega stoletja (Murphy, 2011).  
Med tri ključne zgodnje klasične distopije štejemo Zamjatinov roman Mi (1929), Huxleyjev 
Krasni novi svet (1932) in Orwellov 1984 (1949). Dane distopije pa lahko beremo v 
političnem kontekstu, v katerem so distopije nastale (Murphy, 2011).  
V romanu Mi smo priča kritiki totalitarne realizacije, kjer Zamjatin opisuje vizijo oblasti in 
dogajanje v zgodnji sovjetski Rusiji, a to prikrije pod podobo apokaliptičnega sveta 




tudi v kontekstu posmehovanja britanskemu utilitarizmu, saj je pisatelj pred revolucijo živel v 
britanskem Newcastlu (Delgado, 2019; Murphy, 2011).  
Aldous Huxley je roman izdal po daljšem bivanju v tedaj fašistični Italiji, v njem pa je ostro 
kritiziral vsakršen totalitarizem in manipuliranje z ljudmi. Krasni novi svet predstavlja kritiko 
potrošniškega kapitalizma, fordizma in taylorizma. Država v Krasnem novem svetu ohranja 
socialno stabilnost s pomočjo stroge evgenike in razredne hierarhije, ukinitve zasebne lastnine 
in neodvisnosti. V primeru izbruha nezadovoljstva obstaja sintetično mamilo soma, ki je 
brezplačno za vse državljane. Roman lahko beremo tudi v kontekstu prve svetovne vojne, kjer 
raba tehnologije in znanosti stopita vidno v ospredje (Murphy, 2011; Juh, 2017). 
George Orwell je napisal delo 1984, ki v času nastanka meri na nacizem, fašizem in 
komunizem. Pisatelj je bil skrajno nezaupljiv do katere koli politične oblasti, ki je v njegovih 
očeh obstajala samo zato, da se ohranja na oblasti za vsako ceno. Knjiga namreč natančno 
secira totalitarni sistem, ki ne deluje samo z zunanjim terorjem, ampak tudi s subtilnimi 
prijemi. Distopijo lahko beremo kot obtožbo na globoke težnje sodobnih, tehnološko 
dovršenih vlad, da upravljajo realnost, saj so v romanu prebivalci države pod konstantnim 
opazovanjem ali grožnjo opazovanja Velikega brata. Roman 1984 bi lahko brali v kontekstu 
španske državljanske vojne in vzponu fašizma v Španiji, kateremu je bil priča tudi Orwell. 
Lahko ga beremo tudi kot napad na dejansko stanje ZSSR leta 1948. Vsekakor so vzponi 
diktatorjev na oblast v Nemčiji, Sovjetski zvezi in Španiji močno vplivali na pisanje romana 
1984 (Delgado, 2019; Murphy, 2011; Nežmah, 2004). 
Razvidimo, da je distopijska domišljija v večji ali manjši meri služila pisateljem z etično in 
politično skrbjo, da nas opozorijo na strašne družbeno-politične težnje, ki bi lahko, če bi se 
nadaljevale, naš sodobni svet spremenile v železno kletko (Baccolini in Moylan, 2003).  
V poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja je prvič prišlo do oživitve izrazito eutopičnega 
pisanja, ki je nasprotovalo distopičnemu pisanju in vse od 19. stoletja ni stopilo v ospredje.  
Šlo je za domiselno razlago boljših, ne pa še slabših krajev, ki je dobila novo obliko kot 
kritična utopija. Kritična utopija se je oblikovana s strani ekološke, feministične misli in idej 
nove levice. Združevala je vizijo in prakso, predstavljali pa so jo avtorji, kot je Ursula K. Le 
Guin, Joanna Russ in Merge Piercy (Baccolini in Moylan, 2003). 
V osemdesetih letih se je ta utopična tendenca naglo končala in znanstvenofantastični pisatelji 
so oživeli distopijski žanr. Razlog za ta nenaden preobrat je bilo tudi soočanje z gospodarskim 




gibanje cyberpunk v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki je ustvarjalo negativen in 
nihilističen imaginarij pod vplivom novonastalega konservativnega ozračja. To obdobje je 
predvsem pomembno za nas, ker je leta 1985 Margaret Atwood izdala distopijo Deklina 
zgodba, s katero se je oprla na klasično distopijsko pripoved. Navdih za napisano delo je 
iskala tudi v Orwellovi distopiji 1984. Z napisanim distopijskim delom je preučevala meje 
distopije in hkrati predlagala nove smeri (Baccolini in Moylan, 2003). 
 
3.3 Družbenopolitični kontekst  
V prejšnjem podpoglavju sem nakazala vpliv družbenopolitičnega konteksta na razvoj distopij 
preko treh izbranih primerov – Mi, Krasni novi svet in 1984. V pričujočem podpoglavju pa 
sledi razlaga vpliva družbenopolitičnega konteksta na znanstveno fantastiko, v okviru tega pa 
tudi na distopijo. 
Če črpamo iz marksistične teorije, literatura odraža družbene institucije, iz katerih nastaja. 
Literatura predstavlja družbeno institucijo z določeno ideološko funkcijo in kot taka odraža 
razredni boj in materializem. Marksizem označuje literaturo kot dela, ki so produkti 
ekonomskih in ideoloških determinant, specifičnih za določeno obdobje, kar pomeni, da 
nasprotuje ideji literature kot brezčasne umetnine (Abrams, 1999). 
Na prvi pogled izgleda, kot da znanstvena fantastika zrcali naše upe in strahove o življenju v 
prihodnosti, vendar večina znanstvenofantastičnih vizij temelji na specifičnih filozofijah iz 
preteklosti, kar pomeni, da nam temeljita študija opisanih prihodnosti lahko zagotovi unikaten 
vpogled v samo zgodovinopisje. Avtorji znanstvene fantastike že dolgo ustvarjajo prihodnost 
z ekstrapolacijo tistega, kar menijo, da so ključne družbene in materialne sile, ki oblikujejo 
zgodovino (Yaszek, 2011). 
Po Suvinu je znanstvena fantastika "literarni žanr, za katerega so potrebni in zadostni pogoji 
prisotnost in interakcija med odtujenostjo in kognitivnostjo in katerega glavna formalna 
oblika je domišljijski okvir, ki je alternativa avtorjevemu empiričnemu okolju" (Suvin, 2016, 
str. 20).  
Znanstvena fantastika se obravnava kot potencialno subverzivni žanr, saj predstavlja obliko 
pripovedi, ki deluje proti hegemonskemu diskurzu. V ekstrapolaciji sedanjosti ima potencial, 
da predvideva različne svetove, ki lahko delujejo kritično pri raziskovanju naše družbe. 




namišljenim svetom, kar mu zagotavlja kritično razmišljanje o njegovem lastnem svetu. S tem 
tudi dobi možnosti delovanja na tem svetu in potencial spreminjanja sveta (Baccolini, 2004). 
Znanstvena fantastika nikoli ni osredotočena samo na prihodnost, ampak je v kontinuiranem 
dialogu s sedanjostjo, v kateri je delo pisano. To pomeni, da znanstvena fantastika ni zgolj 
osredotočena na daljno prihodnost, ampak ustvarja razmerje do obstoječega 
družbenopolitičnega konteksta (Vrečko Ilc, 2011).  
 
3.4 Teorija feminizma 
Znanstvena fantastika se obravnava večinoma kot izključno moško področje, kjer se poudarja 
združitev znanosti in tehnologije in s tem izključevanje žensk. V svoji zgodovini je 
znanstvena fantastika celo delovala kot prostor za izkoriščanje in potrjevanje socialno-
kulturnega razumevanja spola. Takšno razumevanje spola se nanaša na družbeno konstruirane 
atribute in vloge, ki so razporejeni na biološko ločena telesa preko zgodovinsko in kulturno 
specifičnih načinov (Merrick, 2003). 
Feministična misel je ustvarila različne konceptualne modele, ki kažejo na določene bralne 
strategije in zajemajo različne in včasih nasprotujoče si perspektive. Ne glede na njihova 
nasprotovanja pa se vse feministične teorije upirajo ideološki samopredstavitvi 
maskulinističnega kulturnega besedila, ki se tradicionalno ponuja kot univerzalni izraz 
homogene človekove narave. Kot prikazuje zgodovina od razsvetljenstva dalje, je večinoma 
tema te "univerzalne človeške narave" bel moški iz srednjega razreda (Hollinger, 2003). 
Beseda feminizem se je v angleškem jeziku pojavila šele v devetnajstem stolet ju iz francoske 
besede féminisme, toda znanstveniki nastanek feminizma vidijo že veliko pred nastankom te 
besede. V tem smislu so feministi od 14. do 16. stoletja zagovarjali ženske pred 
mizoginističnimi stereotipi, poznejši feministi od 16. do 19. stoletja so zagovarjali pravico do 
izobraževanja žensk in svobode govora, feministi od 18. do 20. stoletja so zagovarjali pravico 
do svobodne poroke in ločitve žensk, od 19. do 20. stoletja pa so feministi zagovarjali žensko 
volilno pravico, pravico do dedovanja premoženja in pravico do lastniškega deleža. Glede na 
to, da se beseda feminizem v zgodovinskih obdobjih razlikuje, lahko trdimo, da feminizem ne 
pomeni vedno isto, ampak se razlikuje od prostora in časa. Poleg tega je vedno obstajalo več 
feminizmov, na primer anglo-ameriške ženske v 19. stoletju, ki so se opozarjale na 




so se zavzemale za svobodo žensk, ki izvira iz njene materinske narave (Donawerth, 2011; 
"Feminism", b. d.). 
Zgodovina feminizma in feministična teorija sta pogosto razdeljeni v tri obdobja. Prvi val 
feminizma je povezan z gibanjem za ženske politične pravice in gibanjem sufražetk konec 19. 
stoletja v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike. Drugi val feminizma se je pojavil v 
šestdesetih letih 20. stoletja in se je osredotočal na kritiko ženskosti, med drugim zajema boj 
za pravico do lastnega telesa. Povezal se je z ženskimi gibanji na globalni ravni in nekateri 
znanstveniki pravijo, da obstaja še danes. Tretji val je umeščen v pozna osemdeseta in 
zgodnja devetdeseta leta prejšnjega stoletja kot odziv na zaznano pomanjkanje 
osredotočenosti na razredna in rasna vprašanja v prejšnjih gibanjih (Donawerth, 2011; 
"Feminism", b. d.). 
Prvi zametki zahodne teorije ženskih pravic tako kot zgodnji motivi znanstvenofantastične 
literature so se skupaj pojavili v 17. stoletju in tudi njun razvoj do danes je tesno povezan. 
Margaret Cavendish, vojvodinja Newcastle-upon-Tyne, je primer tovrstne pisateljice iz 17. 
stoletja, saj je njeno pisanje obravnavalo številne teme, med drugim tudi vprašanje spola, 
hkrati pa je njena utopična romanca, The Blazing World (1966), ena izmed prvih zametkov 
znanstvene fantastike (Donawerth, 2011; Cullen Khanna, 1994). 
V šestdesetih letih 20. stoletja se je znanstvena fantastika premaknila od tem, ki so zajemale 
bitke med spoloma, do tem, ki so zajemale bolj egalitarne rešitve. Tako se je v znanstveni 
fantastiki razširil koncept androgine družbe, ki ruši vloge spolov. Androgino družbo so v 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja zamenjala dela, ki so kritizirala ali raziskovala spol z 
distopijskimi vizijami, torej z obrnjenimi vlogami in svetovi, ki delijo moške in ženske v 
ločene družbe. Kot smo ugotovili v poglavju konteksta Dekline zgodbe, je nastop idej 
konservatizma na politični sceni sprožil ponovno poudarjanja sociobiologije, ki je spet postal 
eden od glavnih diskurzov o spolu (Merrick, 2003). 
Večino znanih distopij so napisali moški z vidika moških, torej je bilo govora o moških likih 
in o vprašanjih, ki so prizadela in zanimala moške. Ženske, ki so se pojavile v distopijah, so 
bile bodisi brezspolni avtomati bodisi upornice seksualnim pravilom režima. Vloge takšnih 
žensk v distopijah so precej omejene, saj delujejo zgolj kot skušnjava moških protagonistov. 
V distopiji, ki jo pišejo moški iz moške perspektive, ženske v resnici delujejo kot objekti, saj 




Kot smo ugotovili, ima znanstvena fantastika z ekstrapolacijo sedanjosti potencial za kritično 
raziskovanje naše družbe. Ženski znanstvenofantastični romani so prispevali k raziskovanju 
spolov in posledično so pripomogli k raziskovanju in dekonstrukciji univerzalnih domnevanj 
o identitetah spolov, saj se ukvarjajo s temami, kot so zastopanost žensk in njihovih teles, 
reprodukcija in spolnost ter jezik in njegov odnos do identitete. Feministična znanstvena 
fantastika kot taka je kritična in dvoumna, zato je postala prednostna oblika za izražanje boja 
in upora. Avtorice z glavnimi protagonistkami tako izpostavijo probleme dojemanja žensk v 
naši družbi. Ženska znanstvena fantastika piše o pomislekih glede družbe in je v marsikaterem 






4 PRIMER ZNANSTVENOFANTASTIČNE LITERATURE: MARGARET ATWOOD, 
DEKLINA ZGODBA 
 
Deklina zgodba je znanstvenofantastični distopični roman avtorice Margaret Atwood, izdan 
leta 1985. Roman je pisan v prvi osebi kot pričevanje glavne protagonistke, dékle po imenu 
Odfreda. Dogajanje je postavljeno v totalitarno in teokratsko Gileadsko republiko, ki je 
strmoglavila prej obstoječe Združene države Amerike. Ustvari se nova družba, v kateri ima 
vsak svojo vlogo. Število prebivalstva se zaradi onesnaženega okolja zmanjšuje in posledično 
tudi zmožnost rojevanja zdravih otrok (Atwood, 2017).   
Razberemo, da je Deklina zgodba distopija, saj bralec dojema družbo v romanu neprimerno 
slabšo kot tisto, v kateri biva sam. Beremo prvoosebno izpoved ženske, ki doživi podreditev v 
skrajno patriarhalni ureditvi, kjer je vsako njeno dejanje do potankosti načrtovano. Atwood se 
tako kot Orwell v 1984 posluži taktike, da na koncu romana dopusti odtenek upanja v njeni 
distopijski viziji sveta (Davis Rogan, 2011). 
Struktura romana je vsebinsko razdeljena na dva dela, ki ju poimenujemo noč in drugi 
dogodki. Nočni deli pripovedujejo izključno o Odfredi, drugi dogodki pa zajemajo opravila, 
ki jih morajo izvajati vse dekle v Gileadski republiki, vendar so ta opisana iz Odfredine 
perspektive. Samo dogajanje je postavljeno v 21. stoletje, vendar se Odfreda pri 
pripovedovanju zgodbe o svojem vsakdanjem življenju pogosto umika v spomine iz 
preteklosti in se spominja, kako je izgledalo življenje pred Gileadsko republiko. Tako bralec 
preko spominov rekonstruira dogodke, ki so sprožili strmoglavljenje prej obstoječega sistema 
in pripeljali do trenutne totalitarne ureditve (Atwood, 2017).  
  
4.1 Vsebina romana 
Gileadska republika se je postopoma začela sestavljati v dobi prosto dostopne kontracepcije, 
prostitucije, pornografije, svobode govora in tiska, svobode gibanj in interakcij. Neplodnost je 
postajala vse večja, zato je človeštvu grozilo izumrtje. Opisane okoliščine je izkoristila 
radikalna politična skupina Jakobovih sinov, ki je ubila predsednika in večino Kongresa, 
prevzela oblast in ustvarila Gileadsko republiko. Na novo ustvarjena republika je vse do tedaj 
obstoječe vrednote dojela kot izprijene, neproduktivne in zavirajoče za človeško družbo. 




smejo brati, ne smejo gospodariti z denarjem in delati zunaj doma. Ideje so črpali iz Stare 
zaveze in začeli izrabljati svetopisemske simbole. Ustvarili so nove družbene sloje, oblečene 
v striktno določena oblačila, katerim so pripisali točno določeno vlogo v družbi. Družba se je 
reorganizirala v militaristično in versko fanatično, nova ureditev pa se je hitro krepila in 
utrjevala svojo moč (Atwood, 2017).  
Skozi pripovedovanje Odfreda pogosto skače v preteklost, od koder tudi izvemo, da je v 
preteklosti, pred obstojem Gileadske republike, imela razmerje s poročenim moškim po imenu 
Luke. Luke se je ločil in se ponovno poročil z Odfredo in skupaj sta imela otroka. Odfreda je 
želela z Lukom in hčerko pobegniti v sosednjo Kanado, vendar so ju na meji ujeli in jih za 
vedno ločili (Atwood, 2017).   
Po ločitvi od moža in hčerke je Odfredin zakonski stan razveljavljen, saj se je Luke dvakrat 
poročil, kar pa po gileadskih zakonih ni bilo več dovoljeno. Odfreda predstavlja eno od redkih 
žensk z zdravim reproduktivnim sistemom, zato jo namesto v delovne kolonije pošljejo v 
Rdeči center. V Rdečem centru vladno usposobljene ženske, imenovane tete, indoktrinirajo 
ženske z idejami in ideali Gileadske republike ter jih seznanjajo z njihovo edino vlogo – 
reprodukcijo. V centru zatrjujejo, da na novo vzpostavljeni družbeni red ženskam zagotavlja 
več spoštovanja in varnosti kot stara, predgileadska družba. Dekle se morajo v Rdečem centru 
odreči nekdanjim identitetam, dojeti, da nimajo nobenih pravic, in imeti slabo mnenje o sebi. 
Vse to jih bo pripeljalo do tega, da bodo sprejele dano usodo, ne da bi se upirale ali bežale. 
Izvemo, da je v Rdeči center pripeljana tudi njena prijateljica Moira, ki pa pobegne (Atwood, 
2017). 
Dekle so dodeljene elitnim parom, ki imajo težave pri spočetju. Vsaka dekla ima tri možnosti, 
da zanosi. Tri možnosti predstavljajo tri različne družine, pri katerih živi dve leti. Če deklam 
ne uspe zanositi vsaj pri eni od treh družin, jo pošljejo v delovne kolonije. Odfreda je 
dodeljena tretji družini, kjer mora služiti poveljniku in njegovi ženi Sereni Joy. Vsaka dekla 
svoje ime prevzame ob sprejemu v poveljnikovo družino, opusti pa ga ob svojem odhodu. Če 
se osredotočimo na ime protagonistke – Odfreda, to dejansko pomeni od Freda, kar pomeni, 
da v tem dvoletnem obdobju pripada Fredu. Odfreda je oblečena v striktno določeno 
uniformo, predpisano za dekle, torej v rdečo dolgo obleko z belim pokrivalom, ki ne pušča 
možnosti pogleda na stran. Njeno življenje pri poveljniku postaja restriktivna in vseskozi 
nadzorovana rutina. Med drugim je del Odfredine rutine tudi obiskovanje trgovine z živili z 
deklo iz druge elitne družine – Odgleno. Trgovino morajo vse dekle obiskovati v paru, saj s 




izvaja večja kontrola. Do trgovine in iz nje se Odfreda in Odglena vedno sprehajata po isti 
poti, ki vodi mimo Zidu. Zid je v predgileadskih časih predstavljal del harvardske univerze, 
sedaj pa na njem obešajo trupla upornikov sistema (Atwood, 2017). 
Enkrat mesečno se mora udeležiti ceremonije – spolnega obreda. Pri ceremoniji poveljnik 
najprej prebere odlomek iz Svetega pisma in nato vsi skupaj tiho molijo. Ko zaključi,  
Odfreda odide v poveljnikovo spalnico na posteljo, kjer se uleže na hrbet, njena glava pa 
počiva na Sereninem trebuhu. V takšnem položaju jo poveljnik posili (Atwood, 2017). 
Vsakdanjo rutino Odfreda kmalu prekine z ilegalnim razmerjem s poveljnikom. Dobivata se 
ponoči v njegovem kabinetu, kjer skupaj igrata namizne igre in bereta revije. Po nekaj 
srečanjih jo poveljnik odpelje v skriti vladni bordel, imenovan Jezabelin klub. V klubu 
Odfreda zagleda prijateljico Moiro in se na skrivaj dobi z njo na stranišču. Izve, da so Moiro 
ulovili na meji, in ker je neplodna, je raje delala kot prostitutka, kot pa da bi odšla v delovne 
kolonije (Atwood, 2017). 
Med njenim rutinskim nakupovanjem z Odgleno ji ta razkrije, da je članica Majskega dneva. 
Majski dan predstavlja podzemno skrito ilegalno skupino, ki si prizadeva za strmoglavljenje 
gileadskega režima. Ker Odfreda še vedno ni noseča, ji Serena, nevedoč, da se na skrivaj 
dobiva z njenim možem, v zameno, da bi spala z vrtnarjem Nickom, obljubi fotografijo njene 
izgubljene hčerke. Odfreda in Nick spita skupaj in kmalu se začneta dobivati brez vednosti 
drugih. Odfreda z Nickom uživa in z njim deli potencialno nevarne informacije o njeni 
preteklosti. Odfredi se kmalu začne dozdevati, da je postala noseča, in to prizna Nicku 
(Atwood, 2017). 
Na enem izmed obiskov trgovine jo pričaka druga ženska po imenu Odglena. Nova Odglena 
ni del Majskega dneva in pove Odfredi, da se je stara Odglena obesila, ker je videla, kako po 
njo prihajajo s črnim kombijem (Atwood, 2017). 
Ko Odfreda pride domov z nakupovanja z novo Odgleno, Serena izve za njen obisk v 
Jezabelinem klubu. Serena pošlje Odfredo v sobo in ji obljubi, da bo končala tako kot prejšnja 
dekla. Odfreda, čakajoč v sobi, kaj se bo zgodilo, zagleda skozi okno črn kombi, ki se 
približuje hiši. Zatem vstopi v sobo Nick, ki ji pove, da so jo prišli rešit pripadniki Majskega 







Roman se konča z epilogom, ki predstavlja predavanja iz leta 2195, ko je Gilead že propadel. 
Spremljamo profesorja Piexota, ki analitično razloži formacijo in navade Gileadske republike. 
Razpravlja o pomembnosti Odfredine zgodbe, ki smo jo ravno prebrali. Zgodbo so našli 
posneto na kasetah, zato profesor predvideva, da je Nick uredil pobeg Odfredi, vendar pa so 
se po pobegu za njo izgubile vse sledi (Atwood, 2017). 
 
4.2 Zgodovinsko ozadje 
V romanih znanstvene fantastike lahko bralec razbere elemente realnosti, ki so jih pisatelji 
ekstrapolirali, ali kot je napisala tudi Margaret Atwood sama: "Eno od pravil, ki sem si jih 
zastavila, je bilo to, da v knjigo ne želim vnesti nobenega dogodka, ki se že ne bi zgodil v 
'môri' zgodovine, kot je temu rekel James Joyce, prav tako nobene tehnologije, ki že ni bila na 
voljo" (Atwood, 2017, str. 12). Opisane "izkušnje" s sedanjostjo v romanu povzročajo 
razmišljanje o zgodovinskih procesih in tudi o odnosu med preteklostjo, sedanjostjo in 
prihodnostjo. V Atwoodinem romanu pa takšna refleksija ne vodi v nostalgično željo po boljši 
prihodnosti s podobnimi parametri s preteklostjo, temveč vodi do kritike preteklosti in njene 
trajne zapuščine v sedanjosti. Razvidimo, da Atwoodin roman ne vpliva le na razumevanje 
sedanjosti kot zgodovine, temveč tudi na preteklost kot sedanjost in sedanjost kot prihodnost 
(Varsam, 2003).  
Margaret Atwood, avtorica Dekline zgodbe, je roman začela pisati leta 1984. Med pisanjem je 
živela v Zahodnem Berlinu, ki ga je tedaj še obdajal berlinski zid in je predstavljal fizično in 
ideološko ločnico med "Zahodom" in "Vzhodom". Sovjetska zveza v tem obdobju še ni bila 
načeta, vendar se je začela krušiti pet let pozneje. Kot sama pove so na njeno pisanje vplivali 
obiski nekaterih držav za železno zaveso (Češkoslovaška in Vzhodna Nemčija), kjer je čutila 
zadržanost, občutek, da jo nekdo opazuje, kako so ji ljudje hoteli nekaj povedati za ovinkom 
(Atwood, 2017). 
V romanu se prikaže prizadevanje gileadske elite za vzpostavitev in vzdrževanje 
novonastalega družbenega reda, ki vključuje novo kulturo, nov razredni sistem, nove vloge 
spolov in novo obliko družbenega nadzora. Beseda "novo" pa ravno ni dovolj natančno 
uporabljena beseda, ker je gileadska praksa sestavljena iz že nam znanih praks, saj so se v 




Ideja nove desnice se je začela oblikovati v letu 1970 zaradi vidnega propadanja keynesianske 
socialne demokracije, vsesplošne naraščajoče skrbi socialnega razpada in zaradi znatnega 
upadanja avtoritete. Nasprotovala je povojnemu širjenju liberalnih in progresivnih socialnih 
vrednot in se zato odmikala od povojne državne intervencije (Heywood, 1997). 
Nova desnica je želela povezati dve izrazito nasprotni si ideji neoliberalizma in 
neokonservativizma, čeprav je med njima politična in ideološka tenzija. Povezala ju je v cilju 
močne, ampak minimalne države, zato predstavlja odklon v konservativni misli, saj je 
združevala konservatizem z neoliberalizmom. Nova desnica je imela največ vpliva v Veliki 
Britaniji in ZDA, kjer se vzpostavi v formi thatcherizma in reaganizma (Heywood, 1997). 
Margaret Thatcher so v Veliki Britaniji izvolili kot prvo žensko predsednico vlade na Zahodu 
leta 1979. Konservativci so zatrjevali, da je Velika Britanija zaradi pomanjkanja podjetij, 
visokih davkov, sindikatov, ki zavirajo modernizacijo, in uničujočega vpliva inflacije, ki jo je 
povzročalo državno zapravljanje, utrpela veliko škodo. Tako se je na oblast zavihtela z 
obljubami, da bo zmanjšala vpliv sindikatov, državno porabo, znižala davke, nadzorovala 
inflacijo, s tem pa bo Veliko Britanijo naredila bolj kompetitivno in tržno usmerjeno. 
Zagovarjala je privatizacijo državnih podjetij in spodbujala ideje laissez-faire, viktorijanskih 
vrednot samopomoči, trdega dela in individualnosti. Podpirala je primarnost konkurence in 
prosti trg, obenem pa dvomila v vladno moč. Svojo pozicijo si je krepila s populističnimi 
pozivi k tradicionalnim vrednotam, redu in zakonu, obenem pa trdno zavračala vsesplošno 
popuščanje in neomejevanje. Njen način predsednikovanja je dobilo ime thatcherizem 
(Young, 1996).   
Dve leti kasneje, po izvolitvi Margaret Thatcher v Veliki Britaniji, je na položaj štiridesetega 
predsednika Združenih držav Amerike izvoljen republikanski kandidat Ronald Wilson 
Reagan. Reagan je predlagal ogromno znižanje davkov, in sicer 30-odstotno znižanje, tako 
davka na dohodek posameznikov kot davka na dohodek pravnih oseb za obdobje treh let. 
Sprejemal je teorijo "ekonomije na strani ponudbe", ki je domnevala, da znižanje davkov 
spodbuja gospodarsko rast. Poleg znižanja davka je predlagal povečanje vojaških izdatkov 
(1,5 bilijona dolarjev v petletnem obdobju) in znatno zmanjšanje izdatkov za programe 
socialnega varstva, kot so izobraževanje, stanovanja z nizkimi dohodki, šolska kosila za revne 
otroke, Medicaid (glavni program zdravstvenega zavarovanja za revne) in pomoč družinam z 
odvisnimi otroki. Zavzemal se je za ponovno vzpostavitev prostega trga, ločenega od 
pretirane regulacije vlade. Njegova konservativna ideologija je imela močno gospodarsko 




Izrazil je izredno nerazumevanje do feminističnih aktivistov in javno nasprotoval njihovim 
zahtevam (kot so pravice za splav). Način političnega vodenja ameriškega predsednika 
Ronalda Reagana povezujemo z idejami nove desnice in ga imenujemo reaganizem (Coste, 
2016; "Ronald Reagan", 2019). 
Margaret Thatcher je z desno usmerjenim prepričanjem proti sovjetski grožnji in močno 
obrambo postala posebna zaveznica ameriškega republikanskega predsednika Reagana. 
Državi sta zacementirali transatlantsko zavezništvo in kot zaveznici tudi stopili v novo hladno 
vojno, ki se je začela v začetku osemdesetih prejšnjega stoletja. Oba voditelja sta izrecno 
prekinila široko soglasje o gospodarskem upravljanju in socialni zaščiti, ki sta v obeh državah 
prevladovala od leta 1945. Pričela sta z odstranjevanjem ovir za pretok kapitala, kar je 
pomenilo, da so javne storitve postale privatizirane, občutno so se krčili socialni programi in 
delovanje sindikatov je postalo omejeno. Utemeljevala sta, da bodo deregulirani trgi našli 
svoje ravnotežje in ustvarili nov družbeni red. Hegemonija nove desnice, ki je temeljila na 
odprti socialni delitvi, je trajala vse do leta 1990 (Luckhurst, 2005). 
Razvidimo, da so osemdeseta leta prejšnjega stoletja predstavljala obdobje radikalnih 
sprememb, saj je nova desnica zavladala z idejo trženja (ang. marketization), ki je 
transformirala ekonomsko, socialno, družbeno in privatno življenje. 
Konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja je vse več ljudi nasprotovalo spremembam enakih 
pravic med moškim in žensko ter problematizirala zabrisovanje tradicionalne družine. 
Številne je šokirala spolna odprtost, ki se je pričela vse bolj objavljati v revijah in predvajati 
na filmskih platnih. Z naraščanjem stopnje razveze zakonske zveze in uveljavljanjem novih 
vrednot je vse več Američanov začelo obtoževati liberalno socialne politike za nastale 
družbene "bolezni". Na tem mestu vstopi nova desnica, ki ponudi rešitve za nastale probleme 
("The New Right", b. d.).  
V Deklini zgodbi smo priča razpadu starega sistema, kjer Združene države Amerike pretrese 
državni udar. Nekdanjo liberalno demokracijo zamenja teokratska diktatura. Kot smo že 
ugotovili, začne Gileadska republika zavračati prosto dostopno kontracepcijo, prostitucijo, 
pornografijo, svobodo govora in tiska, svobodo gibanj in interakcij. Tako kot Gileadska 
republika izkoristi situacijo za njen nastanek, tudi nova desnica izkoristi nezadovoljstvo 
prebivalstva za njeno izoblikovanje. Nova desnica je podpirala ideje neokonservativizma v 




Gileadska republika se vrača nazaj k tradicionalnim vrednotam, vendar naredi korak dlje in 
ustvari totalitarni režim. 
Nova desnica z idejo neokonservativizma gleda na pojav multireligiozne družbe s skrbjo, saj 
naj bi takšna družba povzročala konflikte in nestabilnost. Gileadski režim priznava samo eno 
religijo in se z njo polašča doktrinalnega nadzora, saj vse "krivoverce" lovi in iztreblja. 
Gileadske ideje o religiji so potemtakem lahko opomniki na fundamentalistične poglede 
gibanja ameriških in angleških novih desnic (Heywood, 1997; Atwood, 2017). 
Nova desnica je imela konservativne predstave o moralnem vedenju in vlogi žensk v družbi. 
Prikazana distopična prihodnost za ženske bi lahko bila ekstrapolirana iz sociobioloških 
diskurzov in antifeministične retorike reaganizma. Na Gilead gledam kot na uresničitev idej 
nove desnice, kjer ženske postanejo nemočne, ne smejo brati, pisati in obstajati zunaj doma. 
Ženske delujejo v skladu s svojimi reproduktivnimi zmožnostmi in zraven upoštevajo nove 
zastavljene norme. Deklina zgodba bi tako predstavljala hipotetičen pogled na to, kaj bi se 
lahko zgodilo, če bi bila novo desničarska retorika popolnoma uresničena (Yaszek, 2009).  
V romanu je tudi omenjeno, da je razlog za drastično zmanjševanje plodnosti prebivalstva 
zastrupljeno okolje. V zadnjem poglavju lahko beremo, da so razne nesreče, sabotaže jedrskih 
central in uhajanje kemičnih snovi v okolje vplivale na onesnaženo okolje, kar je ustvarjalo 
neplodno prebivalstvo. Najresnejša okolijska nesreča v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 
se je zgodila leta 1979 v Združenih državah Amerike. Incident se je zgodil v jedrski elektrarni 
Three Mile Island v zvezni državi Pensilvanija, kjer je napaka pri ohlajevanju v enem izmed 
reaktorjev povzročila sevanje izpustov. V jedrski nesreči ni bilo ponesrečencev in žrtev, 
vendar pa so se kljub temu pojavili številni dvomi o škodljivih učinkih na okolje, zdravje ljudi 
in živali ("Jedrske nesreče, ki so pretresle svet", 2008).  
Deklino zgodbo beremo v smislu konservativnega ozračja nove desnice, kjer lahko narišemo 
veliko vzporednic med realnostjo in fikcijo. Roman nam tako predstavlja polje kritike 
družbenopolitične realnosti, v kateri je pisana. Ideje nove desnice lahko povezujemo z idejami 
Gileadske republike. Tudi okolijska problematika v Gileadu odseva okolijsko problematiko 
poznih sedemdesetih oz. zgodnjih osemdesetih let prejšnjega stoletja. 
Margaret Atwood je dejansko napisala zgodbo, kjer je za izhodišče vzela situacije, ki so 
obstajale, in jih izpeljala do njihovega logičnega zaključka, če bi se takratni kulturni in 




4.3 Politični sistem  
Kraj dogajanja v Deklini zgodbi je postavljen v novonastalo Gileadsko republiko, ki je 
strmoglavila prej obstoječe Združene države Amerike. Radikalna skupina Jakobovi sinovi so 
ubili predsednika in večino kongresa ter prevzeli oblast. Na novo ustvarjena država je svoja 
dejanja legitimirala na osnovi interpretacije Stare zaveze. Prevladujoča religija se tako polasti 
doktrinalnega nadzora in poskuša popolnoma omejiti svobodno voljo. Režim začne vladati 
pod versko pretvezo in uporablja svetopisemske podobe. Ustvari se skrajna oblika patriarhata, 
ki ženskam onemogoča branje, gospodarjenje in delo zunaj doma (Atwood, 2017). 
Vzporednice Gileadske republike lahko potegnemo z vladavino teokracije. Teokracija deluje 
po načelu, da verska oblast prevladuje nad politično oblastjo. Politično vedenje in tudi osebno 
vedenje je določeno s strani verskih pravil (Heywood, 1997).  
V Gileadu sta država in religija neločljivi. V romanu pogosto zasledimo simbole iz Svetega 
pisma. Že samo ime Gileadska republika izhaja iz Svetega pisma, v kateri predstavlja hrib 
pričevanja oziroma gorsko območje vzhodno od Jordana (Gilead, b. d.). 
Simbolni pomen Svetega pisma v romanu postane zelo jasen že v drugem poglavju knjige – 
Nakupovanje, kjer se Odfreda in Odglena odpravita po nakupih v prodajalne, katerih imena 
izvirajo iz Svetega pisma. To so prodaljalne Travniške lilije ali Lilije, Med in mleko, Vse 
meso in Štruce in ribe (Atwood, 2017).  
Rahelin in Lejin prevzgojni center ali Rdeči center, kjer prevzgajajo dekleta v dekle, je dobilo 
ime po svetopisemski zgodbi o Jakobu. Jakob je imel dve ženi, sestri Rahelo in Lejo, ki sta 
dali svoji dekli, da mu rodita otroke. V Rahelinem in Lejinem prevzgojnem centru ženske 
učijo, da sprejmejo idejo, da je njihova edina dolžnost do Gileada zagotovitev otroka za 
družino, pri kateri prebivajo. Svetopisemska zgodba o Jakobu, ki jo najdemo v prvi Mojzesovi 
knjigi (1 Mz 30, 1–7) v Stari zavezi, je ključnega pomena za elito Gileada pri prisvajanju 
dekel: 
Rahela je videla, da Jakobu ne rojeva otrok. Zato je bila ljubosumna na sestro. Rekla je 
Jakobu: "Daj mi otrók, sicer bom umrla!" Jakob se je razjezil na Rahelo in rekel: "Sem mar 
jaz namesto Boga, ki ti je odrekel telesni sad?" Pa je rekla: "Tu je moja dekla Bilha, pojdi k 
njej, da bo rodila na mojih kolenih in bom po njej tudi jaz prišla do otrok." Dala mu je torej 
svojo deklo Bilho za ženo in Jakob je šel k njej. Bilha je spočela in rodila Jakobu sina. Rahela 
je rekla: "Bog mi je prisodil pravico in tudi uslišal mojo prošnjo; dal mi je sina." Zato mu je 





V Republiki Gilead je vsak prisilni spolni obred ali ceremonija, ki se mora zgoditi na vsak 
razpoložljivi plodni dan, načrtovan do zadnjega koraka, geste in izraza na obrazu. Gre za 
republiko, ki povzdiguje red in disciplino in tako svojo etiko in estetiko vleče iz puritanskih 
korenin. Očitno je, da Gilead svoje zakone in običaje utemeljuje na zelo dobesedni, 
fundamentalistični razlagi Stare zaveze (Perat, 2017).  
V romanu Deklina zgodba se srečujemo z različnimi razredi. Ustvarili so družbo, v kateri ima 
vsak posameznik točno določeno vlogo, ki jo mora izpolnjevati. V družbi je homoseksualnost 
strogo prepovedana in kaznovana s smrtjo. Osnovna delitev je biološka delitev na moške in 
ženske, kjer imajo vodilno vlogo moški. Naloge žensk in moških so razdeljene po "naravnem" 
načelu, torej ženske imajo nalogo reprodukcije in hišnih opravil, moški pa so odgovorni za 
organizacijo in nadzor družbe. Poleg hierarhije med moškimi in ženskami pa znotraj bioloških 
skupin obstajajo različni podrazredi oziroma kategorije, ki se med seboj ločujejo po nalogah 
in oblačilih (Atwood, 2017).  
Moški so razvrščeni v štiri različne podrazrede oziroma kategorije: 
 Poveljniki, ki predstavljajo vladajoči razred in imajo pravico ustanoviti patriarhalno 
gospodinjstvo z ženo, če je treba imajo tudi služabnico (marto) in deklo. Oblečeni so v 
črno barvo. 
 Božje oči predstavljajo tajno policijo. 
 Angeli predstavljajo vojake in stražarje. Ščitijo državne meje in se borijo v vojnah za 
razširitev države. 
 Varuhi predstavljajo vojake, ki izvajajo strogo kontrolo nad prebivalstvom. 
Ženske delimo v naslednje podrazrede oziroma kategorije: 
 Žene, ki so najvišje na družbeni lestvici žensk, dosežejo jo z zakonsko zvezo s 
poveljniki. Žene nosijo modre obleke in plašče, ko poveljnik umre pa žena kot vdova 
nosi črna oblačila. 
 Hčerke poveljnikov predstavljajo biološke ali posvojene otroke vladajočega razreda. 
Do poroke nosijo belo barvo.  
 Tete urijo dekle v Rdečem centru in so oblečene v rjavo barvo.  
 Marte predstavljajo starejše neplodne ženske, ki se dobro spoznajo na hišna opravila, 
zaradi česar so primerne kot služabnice. Oblačijo se v zeleno barvo.  




 Ekonožene so ženske, poročene z moškimi iz nižjega razreda, torej z moškimi, ki ne 
predstavljajo elite. Pripada jim progasta obleka, narejena iz slabših materialov in 
različnih barv, kar nakazuje, da opravljajo vse vloge. 
 Neženske so vse neplodne ženske, neporočene, nekatere vdove, feministke, 
homoseksualke, nune in politično disidentske ženske, torej gre za vse ženske, ki so 
nesposobne socialne integracije v novi družbi Gileada. Izgnane so v delovne kolonije. 
Pridružijo se jim tudi dekle, ki po treh dveletnih nalogah ne zanosijo.  
 Jezabele so prisiljene postati prostitutke (Atwood, 2017).  
Lahko razberem, da gre za teokracijo, kjer je družba razdeljena na dva osnovna razreda, 
moške in ženske, kjer so slednje podrejene. Kot vidimo, je družba Gileada razredna družba, v 
kateri je vsak podrazred opredeljen z določeno barvo. Pod versko pretvezo vsiljuje oblačila, 
da lažje zaznamuje in nadzoruje ljudi. Tudi nekatera oblačila, ki so predpisana ženskam, 
izvirajo iz zahodne verske ikonografije, torej žene nosijo modro barvo za čistost kot Mati 
Božja in dekle rdečo barvo kot Marija Magdalena (Atwood, 2017).  
Tudi imena podrazredov so izrazi, ki jih najdemo v Svetemu pismu: angeli, varuhi in božje 
oči. Podrazred mart lahko navežemo na svetopisemski lik Marto iz Betanije, ki je zavetnica 
delavk, služkinj, gostilničarjev, gospodinj, kuharic in peric. Ilegalen podrazred jezabel izvira 
iz svetopisemskega lika zlobne kraljice Jezabele, ki naj bi umorila veliko ljudi. Kraljica 
Jezabela je bila gospodovalna, neusmiljena in nasilna. Njeno ime je postalo sinonim za 
nemoralno žensko, ki ne pozna sramu in ne meja, in v nekaterih primerih tudi sinonim za 
prostitutko (Jezabel, b. d.).  
Gileadska elita izvršuje politični in družbeni nadzor nad nižjimi razredi in nadzor upravičuje z 
religijo. Religija je predstavljena kot učinkovito politično orodje nadzora in manipulacije. S 
prisilo, brezpogojno ubogljivostjo in krutim kaznovanjem za neubogljivost se v romanu krepi 
vodilna moč elite. Kmalu razberemo, da so edini ljudje, ki dejansko uživajo koristi 
novonastalega družbenega reda, elite (Roozbeh, 2018). 
Celotno družbeno in zasebno življenje prebivalcev, zlasti dekel, je nasilno podrejeno ciljem 
državnega vodstva. Gre za totalitaristično ureditev, ki je običajno vzpostavljena s prodorno 
ideološko manipulacijo in odprtim terorjem ter brutalnostjo. Totalitarizem išče popolno moč s 
politizacijo vseh vidikov družbene in osebne eksistence, torej pomeni popolno ukinitev 
zasebnega življenja. Tako Gilead izrablja religijo kot krinko za nadzorovanje in usmerjanje 




zasebnega življenja, saj je vsak korak skrbno načrtovan. Država rešuje problem upadle 
rodnosti tako, da prevzame popoln nadzor nad prebivalstvom, še posebej nad ženskimi telesi 
(Atwood, 2017; Heywood, 1997).  
 
4.4 Refleksija suženjstva 
Skoraj vsaka kultura in zgodovinsko obdobje se do neke stopnje srečujeta s suženjstvom. 
Suženjstvo v različnem prostoru in času zavzema različne oblike in vidnosti. Vidnost in 
oblika suženjstva se tako dinamično spreminjata skozi zgodovino. Suženjstvo je danes 
prepovedano s strani različnih mednarodnih konvencij, zato je ilegalno v vseh državah sveta, 
vendar to še ne pomeni, da je popolnoma izkoreninjeno. Moderno suženjstvo se je 
preoblikovalo v skriti kriminal in kot takšno zavzema različne oblike (Bales, Trodd in Kent 
Williamson, 2009). 
Distopije predstavljajo področje fantazije, opisujejo dogodke, ki se običajno niso zgodili 
oziroma se niso nikoli zgodili. Vendar, kot smo ugotovili pri razvoju znanstvene fantastike, so 
bile utopične pripovedi, v kakršni koli oblike že, vedno del družbe. Lyman Tower Sargent trdi 
(2000, str. 8, v Varsam, 2003, str. 203)1, da utopija lahko pomeni že družbeno željo po boljši 
prihodnosti. 
V nadaljevanju bom poskušala združiti dejstva in fikcije, torej realnost in njeno reprezentacijo 
v Deklini zgodbi, da bi podrobneje razložila pomen znanstvenofantastične literature za 
sedanjost in politično teorijo. 
Glavna skupna točka suženjstva in distopije je preokupacija s pridobitvijo svobode. V Deklini 
zgodbi razvidimo preokupacijo s pridobivanjem svobode, ki se bolj natančno koncentrira na 
vprašanja reprodukcijske svobode, seksualnosti in kontrole nad telesom (Varsam, 2003). 
Suženjstvo je predvsem odnos prevlade, kjer zavrnitev ali upor proti statusu quo pomenita 
gotovo smrt. V Deklini zgodbi se to prikaže skozi opis javnih obešanj upornikov proti sistemu 
na Zidu, spolno ločenih usmrtitev, kjer je opisana usmrtitev "neubogljive" dekle, in skupinsko 
organiziranih umorov, ki jih sistem proglasi za kriminalce (Varsam, 2003).  
                                                             
1 Tower Sargent, L. (2000). Utopian Traditions: Themes and Variations. V R. Schaer, G. Claeys, L. Tower 
Sargent (ur.), Utopia: The search for the ideal society in the Western world (str. 8-17). New York: Oxford 




Skupna točka med suženjstvom in Deklino zgodbo je tudi oblika prisilne reprodukcije, ki je v 
romanu opisana kot mesečno prisilno "parjenje" med deklami in poveljniki. Dekle tako lahko 
poimenujemo kot reproduktivne sužnje, ki pa morajo ob morebitnem rojstvu svojega otroka 
nemudoma izročiti poveljnikovi družini, saj nimajo nobenih pravic do otrok. Če so dekle že v 
starem sistemu imele otroke, so se v Gileadski republiki primorane od njih ločiti in otroci so 
poslani elitnim družinam brez otrok. Čeprav se dekle najbolj bojijo nezmožnosti reprodukcije, 
so te ženske že uničene na psihični ravni, ker so nemočne, da bi preprečile ločitev od svojih 
otrok in zavrnitev dolžnosti, ki se od njih zahtevajo (Varsam, 2003). 
Odfredi njena vsakodnevna izkušnja s telesom, ki je zreducirana zgolj na reprodukcijsko 
sredstvo, omogoča, da razume življenjske stvarnosti sužnjev in drugih marginaliziranih in 
zatiranih narodov (Calvin, 2016).  
V suženjstvu, tako kot v romanu, opazimo, da prisilna reprodukcija ni vedno napram ženski 
volji, ampak celo na njeni strani. Da potegnemo vzporednice med suženjstvom in Deklino 
zgodbo, bomo za izhodišče vzeli Althusserjevo teorijo o represivnih aparatih države in 
ideoloških aparatih (2000, str. 69–71). Represivni aparati države skrbijo za državno ideologijo 
skozi mehanizme inkriminacije in prisile, na takšen način se z represijo zadovoljujejo interesi 
vladajoče peščice. Vendar strah pred nasiljem ni vedno zadosten, saj je željo po svobodi 
nemogoče izkoreniniti. V ta namen obstajajo ideološki aparati države, kamor štejemo verske, 
izobraževalne, politične in kulturne institucije. Primer ideološkega aparata bi lahko bila tudi 
verska retorika in njen poudarek na žrtvovanju, opisana v romanu, ki se uporabljata za 
indoktrinacijo in za utemeljitev novega sistema. Če so torej ženske prepričane, da je vse v 
njihovi družbi, kot bi moralo biti, in je vse tudi nespremenljivo, potem ne more obstajati želja 
po spremembi in uporu. V Atwoodovi distopični pripovedi sledimo prepričanju, da je 
sprememba nesmiselna, kar pomeni, da ženske sprejmemo svojo realnost in svoje mesto 
znotraj nje (Varsam, 2003).  
V Gileadski republiki, tako kot na suženjskih plantažah, žensko telo postane mesto 
proizvodnje izkoriščanih odnosov, njihova reprodukcija pa postane način izkoriščanja. Žensko 
telo je torej blago z menjalno vrednostjo, kjer pa ženska ni lastnica blaga, ampak je namesto 
nje lastnik delavec, ki mora zagotoviti blago tistim, ki bodo imeli korist od njenih storitev. V 
Gileadski republiki so novorojenci nemudoma oddani v roke poveljnikove žene in po koncu 
časa dojenja za vedno ločeni od svojih pravih mater. Navkljub temu pa ženske še vedno želijo 




otroci bili odvzeti materam in oddani daleč stran na druge kmetije, kjer so za njih skrbele stare 
ženske, nesposobne opravljanja težkega dela (Douglass, 1999; Varsam 2003). 
V Deklini zgodbi razvidimo, da ima protagonistka torej dve možnosti, postati spolna sužnja 
ali umreti. Čeprav Odfreda pravi, da je v vse pisno privolila, so bile njene možnosti precej 
omejene. Poleg zagotavljanja otrok poveljnikom, sta bili še dve možnosti, postati neuradna 
prostitutka v klubu Jezabela ali pa delati v toksičnih delovnih kolonijah, kjer je smrt 
neizogibna (Atwood 2017; Varsam 2003).  
Atwood poimenuje nelegalne prostitutke v Gileadski republiki Jezabele. Gre za biblično ime, 
ki se je uporabljalo tudi za afroameriške sužnje. Jezabela je predstavljala rasistično 
konstrukcijo, saj je vse temnopolte ženske vnaprej označila za promiskuitetne in plenilske. 
Takšna podoba je ustvarjala vtis, da temnopolte ženske nikoli ne morejo biti žrtve posilstva, 
ker so si vedno želele spolne odnose. Na takšen način so legitimirali nasilje belih moških nad 
temnopoltnimi sužnjami v Ameriki. Temnopolti ženski se je na takšen način pripisala 
izključno seksualna funkcija, ki je koristila gospodarju, hkrati pa potlačila vse njene lastne 
želje (Pilgrim, 2002). 
Suženjstvo oblikuje njegove žrtve v čim bolj nemočne v sistemu s fizičnim in psihičnim 
zastraševanjem. Ženska ranljivost napram spolnemu suženjstvu se kaže v romanu kot 
nevarnost, kjer je stanje ženskosti inherentno patriarhalni ureditvi. Razvidimo, da suženjstvo v 
Deklini zgodbi deluje kot živi spomin in hkrati tudi kot opozorilo na nevarnost ponavljanja 
zgodovine. Suženjstvo kot politična ideja v Deklini zgodbi bi lahko prikazovalo tudi latentno 
realnost, kjer obračunava z "novim suženjstvom".  
 
4.5 Feministični kontekst  
Fiona Tolan (2007, str. 1–2) ugotavlja, da je Atwoodova distopija teoretična in politična, tudi 
zato, ker se je njena fikcija razvijala ob drugem valu feminizma. Pisateljica zavrača oznako 
feministične pisateljice, vendar roman ravno nasprotno preučuje odnos žensk do moči in 
načine, na katere se jim lahko odvzame moč oziroma se jih omeji zgolj na biološko funkcijo 
(Calvin, 2016).  
Roman izpostavlja prevlado in upravljanje žensk s strani moških. Gre za primer besedila, kjer 
stopi v ospredje sociobiologija in posledično stroga delitev po spolih. Deklina zgodba opisuje 




Gileadu je ženskam zakonsko prepovedano delati, brati, pisati in posedovati lastnino. Ženske 
niso upravičene do bančnih računov in vsa lastnina, ki so jo imele pred nastankom Gileadske 
republike, je prešla v roke najbližjega moškega sorodnika (Atwood, 2017).  
Vsa poglavja razen zadnjega so napisana iz Odfredine perspektive. Zasledimo, da Odfreda 
pogosto razmišlja o pomenu svojega telesa in svojega življenja v okviru fundamentalističnega 
režima. Razpozna, da je dehumanizirana, ker je reducirana na reprodukcijsko funkcijo, kar pa 
je močno spremenilo njen občutek o sebi. Kot pravi: "Maternice na dveh nogah smo, nič 
drugega: posvečene posode, premični kelihi" (Atwood, 2017, str. 197).  
Deklina zgodba tako kot večina druge feministične znanstvene fantastike črpa iz suženjskih 
pripovedi. Vzporednice med suženjstvom in Deklino zgodbo sem opisala že v prejšnjem 
poglavju, vendar ne v okviru feministične note. Deklina zgodba zasužnji ženske v ideji, da bo 
drugače človeška populacija izumrla, zato si elita gileadskega režima plodne ženske prisvoji 
kot dekle. Kot je zapisala Margaret Atwood, "prašiči v Živalski farmi dobijo mleko in 
jabolka, elita v Deklini zgodbi pa plodne ženske" (Atwood, 2004, str. 516). Vzpostavi se 
sužnjelastniški odnos, ki zagovarja prisilno rojevanje. Dekle do rojenih otrok nimajo nobenih 
pravic, ampak ti pripadajo ženam poveljnikov. Tudi žene poveljnikov, katerim pripada rojen 
otrok, se ne glede na njihove kvalifikacije ali zmožnosti v vseh pogledih štejejo za slabše od 
moških. Roman na takšen način izpostavi, da je ključen igralec v svetu tisti, ki ima kontrolo 
nad ženskami in otroki (Atwood, 2017).  
Preko zelo jasne spolne in razredne polarizacije pa ugotovim, da sta v romanu najbolj 
izpostavljena dva glavna podrazreda med ženskami – dekle in žene. Podrazreda žensk sta 
postavljena v opozicijo glede na biološko razliko, torej dekle so plodne, žene ne. Na takšen 
način je nazorno prikazano, kako so biološke distinkcije temelj, na katerem se je vzpostavil 
patriarhalni družbeni red (Rubenstein, 1988).   
V romanu lahko beremo Odfredino razmišljanje o pomenu in pomembnosti ženske v 
patriarhalnem svetu. Odfreda skozi roman primerja svoboščine, ki jih ima, s svoboščinam, ki 
jih je izgubila. Njen obstoj kot ženske v Gileadu dovoljuje perspektivo, da vidi ne zgolj 
marginalizacijo v Gileadski republiki, ampak tudi nekatere načine, na katere je bila kot ženska 
v prejšnjem življenju marginalizirana. Na tej točki se ponuja kritika političnega konteksta, v 
katerem je bila distopija pisana (Calvin, 2016).  
Tudi konec romana je pomemben za razumevanje konteksta feminizma v delu. Konec Dekline 




zaključki ohranjajo utopični impulz znotraj dela in dovolijo tako bralcu kot protagonistu, da 
upata. Z zavračanjem tradicionalnega podrejanja posameznika na koncu romana odpira 
distopija prostor prevpraševanja in nasprotovanja, za, med drugim, ženske, katerih subjektivni 
položaj ni premišljen znotraj hegemonskega diskurza in ki si morajo status subjekta šele 






Dela žanra znanstvene fantastike in podžanra distopij nam povedo veliko o času, v katerem so 
nastala, zato analize takšnih del omogočajo vpogled v samo zgodovino. Avtorji 
znanstvenofantastičnih distopij ustvarjajo skrajno pesimistične prihodnosti z ekstrapolacijo 
ključnih družbenih in materialnih sil, ki oblikujejo zgodovino. Glavno formalno obliko v 
vsakem delu znanstvene fantastike predstavlja domišljijski okvir, ki je alternativa avtorjevemu 
empiričnemu okolju. Zamišljanje alternativnega okolja pa ustvarja priložnosti za kritiko 
obstoječe družbe. Znanstvena fantastika nam tako omogoča pogled na družbo iz druge 
perspektive in veliko pove o času, v katerem je delo nastalo, torej znanstvena fantastika ni 
zgolj usmerjena na prihodnost, ampak ustvarja razmerje do družbenopolitičnega konteksta.  
V diplomskem delu sem v uvodnem delu opredelila namen raziskovanja dane tematike in 
začrtala strukturo diplomskega dela. V nadaljevanju sem se ukvarjala z razumevanjem 
znanstvenofantastične literature. Zaradi neobstoja definicijskega soglasja, kaj pravzaprav 
znanstvena fantastika je, sem se v poglavju o znanstveni fantastiki ukvarjala s samim 
terminom, razvojem in poljem znanstvene fantastike. Nadalje sem opredelila podžanr 
znanstvene fantastike – distopijo. Pri distopijah me je zanimal razvoj in sama idejnost distopij. 
Vključila sem tudi preslikovanje družbenopolitičnih kontekstov in feminističnih teorij v 
distopijah.  
Moje analitično delo se osredotoča na znanstvenofantastični distopični roman pisateljice 
Margaret Atwood Deklina zgodba. V romanu spremljamo prvoosebno pripoved dekle 
Odfrede, ki opisuje svoje življenje in občutenje v novonastali distopični gileadski družbi. 
Protagonistka je izkoriščana s strani oblasti, ker so pravice ženskam odvzete, in tako je vloga 
žensk zreducira zgolj na zmožnost rojevanja otrok.  
Roman se lahko bere kot preslikava družbe iz 80. let prejšnjega stoletja, ko je na oblast prišla 
nova desnica. Deklino zgodbo beremo v smislu konservativnega ozračja nove desnice, saj je 
mogoče razvideti elemente realnosti, ki jih je pisateljica ekstrapolirala v roman. Roman 
predstavlja polje kritike družbenopolitične realnosti, v kateri je pisana. 
V distopiji Deklina zgodba identificiram režim totalitarne teokracije. Ugotovila sem, da v 
romanu spremljamo razredno družbo, kjer sta vzpostavljena dva razreda, in sicer moške in 
ženske, slednje so podrejene. Poleg tega pa znotraj razredov obstajajo podrazredi, kjer je 




in družbeni nadzor nad prebivalci je legitimiran z religijo, saj so zakoni in običaji utemeljeni 
na fundamentalistični razlagi Stare zaveze. Država se sooča s problemom upada rodnosti, ki 
ga rešuje tako, da prevzame popoln nadzor nad prebivalstvom. Nadzor se še posebej vrši nad 
ženskami, kjer se oblikuje poseben podrazred plodnih žensk – dekel. Elita gileadskega režima 
si tako prisvoji plodne ženske na vzoru svetopisemske zgodbe o Jakobu. Na takšen način se 
izrablja religija kot krinka za nadzorovanje in usmerjanje vseh aspektov življenja. 
Roman odraža suženjstvo. Dognala sem vzporednice med suženjstvom v Deklini zgodbi in 
suženjstvom v zgodovini Združenih državah Amerike. Razvidim, da je edina vloga deklinih 
teles reprodukcija, zato jih označim za reproduktivne sužnje. 
Čeprav so v Deklini zgodbi ženske dehumanizirane, roman vsebuje, vendar nedoločno izraža, 
feministično predstavo. Z vzpostavitvijo distopijske družbe, ki temelji na idealih zatiranja 
žensk z moško superiornostjo, se osvetlijo ravno napake družbe, kot je Gilead. Tako 
feministična utopija oziroma distopija lahko predstavlja način dela v osrednjih vprašanjih 
feminizma. Ukvarjanje znanstvene fantastike z vprašanjem feministične teorije po mojem 
mnenju predstavlja velik potencial za znanstveno fantastiko, saj kot takšna pripomore k 
izpodbijanju normativnih kulturnih razumevanj. 
Analiziran roman Deklina zgodba ponovno dobiva vedno večjo pozornost, saj je po njem 
nastala tudi televizijska serija, posneta leta 2017. Zanimivo bi bilo analizirati serijo, ki se 
razlikuje od romana, saj ponudi nadaljevanje zgodbe, ki v knjižni obliki še ne obstaja. 
Morebitna analiza serije bi lahko pomembno prispevala k razumevanju družbenopolitične 
realnosti. Spremljamo lahko tudi ponovno oživitev knjige na demonstracijah, ki se odvijajo v 
Trumpovem predsedovanju in so posvečene predvsem boju za pravice žensk, saj je na 
protestih mogoče videti tudi napise in citate iz romana Dekline zgodbe, kot na primer: "Naj 
roman Margaret Atwood spet postane fikcija" (Štaudohar, 2017). Poleg tega pa se je rdeča 
oprava dekel pojavila kot feministični simbol protesta, kot opozarjanje na zatiranja žensk v 
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